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PENGETAHUAN TENTANG PEDOMAN UMUM GIZI SEIMBANG (PUGS) 
PADA SISWA SEKOLAH DASAR DI SD MUHAMMADIYAH 16 SURAKARTA 
 
Latar Belakang: Pendidikan gizi merupakan suatu upaya untuk membuat 
masyarakat sadar akan pentingnya gizi, pendidikan juga merupakan sarana 
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya sosialisasi 
dan penyampaian pesan-pesan gizi melalui Pesan Umum Gizi Seimbang 
sebagai bagian dari pendidikan gizi menjadi unsur penting dalam memperbaiki 
pola konsumsi pangan. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui manfaat edukasi gizi dengan menggunakan 
media kartun terhadap pengetahuan PUGS pada siswa Sekolah Dasar di SD 
Muhammadiyah 16 Surakarta. 
Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah quasy experimental study dengan one group pretest-posttest design. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 dan 5 yang terdiri dari tiga 
kelas, yaitu kelas a, b, dan c di SD Muhammadiyah 16 Surakarta dengan jumlah 
216 siswa. Teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah dengan random sampling, jumlah sampel penelitian adalah 
sebesar 68 siswa. 
Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa sebelum menggunakan edukasi gizi 
diperoleh nilai rata-rata tingkat pengetahuan sebesar 62,31 sedangkan setelah 
diberikan edukasi gizi diperoleh nilai rata-rata sebesar 66,99. Melalui uji Paired 
Sample diperoleh p=0,002 yang mana p<0,05 maka Ho ditolak. 
Kesimpulan: Ada perbedaan pengetahuan tentang PUGS sebelum dan setelah 
diberikan edukasi gizi dengan media kartun pada siswa Sekolah Dasar di SD 
Muhammadiyah 16 Surakarta. 
 
Kata kunci: edukasi gizi, pengetahuan, PUGS. 
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THE BENEFITS OF NUTRITION EDUCATION USING THE KNOWLEDGE OF 
THE MEDIA CARTOON KNOWLEDGE OF THE PUGS ON ELEMENTARY 
SCHOOL STUDENTS IN SD MUHAMMADIYAH SURAKARTA 16 
 
Background: Nutritional education was an attempt to made the public aware of 
the importance of nutrition, education was also a means to improve the quality of 
human resources (HR). Socialization efforted and delivered of nutrition messages 
through of the General Nutritional Guidelines for Balanced as part of a nutrition 
education became an important element in improving the food consumption 
patterns. 
Research Objectives: Knowing the benefits of nutrition education using the 
knowledge of the media cartoon knowledge of the PUGS on elementary school 
students in SD Muhammadiyah Surakarta 16. 
Research Methods: The method used in this study is quasy experimental study 
with one group pretest-posttest design. The population in this study were 
students in grade 4 and 5 which consists of three classes, a, b, and c in SD 
Muhammadiyah Surakarta 16 the number of 216 students. The sampling 
technique used in the sampling in this study is by random sampling, the sample 
size for the study is 68 students. 
Results: This study showed that nutrition education obtained before using an 
average value of 62.31 while the level of knowledge given nutrition education 
obtained after the average value of 66.99. Obtained through paired sample test p 
= 0.002 where p <0.05 then Ho is rejected. 
Conclusion: There is a difference in the knowledge of the PUGS before and 
after nutrition education given by the media cartoon on elementary school 
students in SD Muhammadiyah Surakarta 16. 
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